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ABSTRAK 
Siswa yang mengikuti program percepatan belajar membutuhkan adanya 
motivasi berprestasi yang tinggi untuk siswa agar dapat mencapai prestasi 
yang diinginkan, di dalam mencapai prestasi dibutuhkan adanya usaha atau 
daya juang dalam mengatasi hambatan dan tantangan yang akan dihadapi. 
Usaha untuk mengatasi permasalahan tersebut dinamakan dengan adversity 
quotient. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji ada tidaknya 
hubungan antara adversity quotient dan motivasi berprestasi pada siswa yang 
mengikuti SPP-SKS (Satuan Panduan Penyelenggaraan-Sistem Kredit 
Semester). Subjek dalam penelitian ini adalah 60 adalah siswa yang 
mengikuti spp-sks di SMPN 1 Sedati Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan 
total population study dengan alat ukur skala yang diisi siswa, yakni skala 
adversity quotient untuk mengukur daya juang pada siswa dan skala motivasi 
berprestasi untuk mengukur motivasi berprestasi siswa dalam mengikuti 
program percepatan belajar. Hasil penelitian ini menunjukkan korelasi yang 
signifikan dan positif pada adversity quotient dan motivasi berprestasi 
sebesar 0,697 dengan nilai p sebesar 0,000 (p< 0,05). Semakin tinggi 
adversity quotient, semakin tinggi motivasi berprestasi. Sebaliknya, semakin 
rendah adversity quotient, maka semakin rendah motivasi berprestasi pada 
siswa yang mengikuti SPP-SKS.  
 
Kata Kunci : Motivasi Berprestasi, Adversity Quotient, Siswa SPP-SKS 
 




Dhea Lucky Ramadhani (2019). ‘’The Relationship between Adversity 
Quotient and Achievement Motivation in Students who take semester credit 
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ABSTRACT 
Students who participate in semester credit system at Junior High School 
Sedati Sidoarjo need high motivation to make them achieve their 
achievement which are desired. Effort and power struggle are needed in 
resolving obstacles and challenges that will be faced by students to reach 
achievement itself. The effort to resolve the problem is called Adversity 
Quotient. The purpose of this research is to test the relation of existence 
between Adversity Quotient and achievement motivation for students who 
participate in semester credit system. The subject involved 60 students who 
participate in semester credit system at Junior High School Sedati 
Sidoarjo. This research used the total of population study with scale 
measuring instrument filled by the students, in this case adversity quotient 
scale to measure students' power struggle and achievement motivation 
scale to measure students' achievement motivation in taking acceleration 
study program. The result of this research showed significant correlation 
and positive in adversity quotient and achievement motivation. It reached 
0.697 with the value of p 0.000 (p<0.5). It means that the higher adversity 
quotient, the higher achievement motivation. Otherwise, the lower 
adversity motivation, the lower achievement motivation as well. 
Keywords : Achievement Motivation, Adversity Quotient, Students who 
take semester credit system. 
 
